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　薬用植物の優良な遺伝資源の保存，調査研究材料の供給
という重要な役割を担って，昭和46年8月に設立された
北海道立衛生研究所薬用植物園は，毎年その敷地面積と北
方系植物保有数を増やしている．昭和56年7月には8ユ
m2の温室も設置され，南方町植物の保有も可能となっ
た1・2）．現在，約3，000m2の敷地内に約750種の植物を有
している．
　平成14年度までは施設見学者を中心に年間約200名の
見学者を受け入れていた3）が，平成ユ5年度からは園内に
おいて「山菜講習会」，「薬草観察会」を開催し，一般道民
及び衛生行政関係者の利用拡大を図ることとした．さらに，
5月から9月までの第1及び第3金曜日（午後1時半～3
時半）を薬用植物園及び温室の一般公開日としたところ，
初年度にもかかわらず26名が見学に訪れた．その他の日
に訪れた関係者及び施設見学者数は270名を数え，平成
15年度の総見学者数は430名を超えた4）．今後は見学者が
更に増加するものと推察される．
　薬用植物園及び温室に植栽する植物の開花情報を見学者
に提供することは，その利便性を増大することになる．そ
こで温室内の植物について，平成15年1月から12月まで
約10日毎に開花調査を実施し，開花情報リストを作成し
た（別表）．
　なお，昭和63年3月に発行された『植物目録』による
と，当時温室内で栽培されていたのは63科179種類の植
物であった1）が，現在は約210種類を数える．リストに示
した植物名は，一般利用者の利便性を考慮し，科名，和名
の五十音順とした1・5－10）．
　開花状況を月毎に見ると，冬季問はラン類（ラン科）が
多く，3月～4月には各種ゼラニウム（フウロソウ科），
ストロファンツス（キョウチクトウ科），5月～6月には
キョウチクトウ（キョウチクトウ科），コーヒーノキ（ア
カネ科），ハマユウ（ヒガンバナ科），7月～8月にはアー
ティチョーク（キク科），クワズイモ（サトイモ科），9月
～1ユ月にはシュロチク（ヤシ科），シュロガヤツリ（カヤ
ツリグサ科），モンステーラ（サトイモ科）などが開花し
た．
　ほぼ年間を通じてニチニチソウ（キョウチクトウ科），
トウワタ（ガガイモ科），ハナキリン（トウダイグサ科），
ワタ（アオイ科）などが開花した．
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北海道立衛生研究所温室内植物の開花期（2003年）
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